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ABSTRAK 
Falih Rusydi Priambodo. STUDI TINGKAT VO2MAX PADA ATLET 
TAEKWONDO USIA 15-17 TAHUN SE-KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2017. Skripsi, Surakarta :  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui VO2max atlet taekwondo 
Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah atlet taekwondo Se-Kabupaten Sukoharjo, 
teknik sampling yang digunakan adalah Proporsional Random Sampling. Data 
yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data kemampuan VO2max. Tes dan 
pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes dan 
pengukuran VO2max menggunakan multistage fitness test (MFT). Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan melalui uji 
persyaratan terlebih dahulu seperti uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, nilai rata-rata 
VO2max adalah 30,677 atau pada level 5 shuttle 3 dengan mayoritas 93,24% 
kurang sekali. Kedua, 1 orang atau 0,68% memiliki kemampuan “baik”, 3 orang 
atau 2,03% memiliki kemampuan “cukup”, 6 orang atau 4,05% memiliki 
kemampuan “kurang”, dan 138 orang atau 93,24% memiliki kemampuan “kurang 
sekali”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci: VO2max, taekwondo. 
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ABSTRACT 
Falih Rusydi Priambodo. STUDY OF VO2Max LEVEL FOR TAEKWONDO 
ATHLETES AGED BETWEEN 15-17 YEARS OLD ALL OVER KABUPATEN 
SUKOHARJO IN 2017. Thesis, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. October 2017. 
 The research was conducted to find VO2max level of Taekwondo athletes 
in Sukoharjo Regency in 2017. 
 The type of research that has been used is descriptive quantitative 
research. The Population of  this research was taekwondo athletes in Sukoharjo, 
the sampling technique that has been used is Proportional Random Sampling. The 
data that has been collected in this research is VO2max ability data. The tests and 
measurements that has been used to collect the VO2max data are used a 
multistage fitness test (MFT). The data analysis technique that has been used in 
this research is descriptive and has been through requirement test before, such as 
validity test, reliability test, and normality test. 
 Based on the result of the research. First, a result that the average score 
has been reached is 30,677, or at level 5 shuttle 3 in average of 138 people or 
93.24% of them have the ability "very less". Second, of 1 person or 0.68% of them 
have the ability "good", 3 people or 2.03% of them have the ability "enough" , 6 
people or 4.05% of them have the ability "less", and 138 people or 93.24% of 
them have the ability "very less". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: VO2max, taekwondo. 
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